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ニュージーランドには 8 つの大学がある。8 校中 7 校がいわゆる総合大学であり、サイエ
ンスから人文・社会科学系まで幅広いコースを提供している。そして、ニュージーランドの
大学は総じて国際的な評価が高い。QS 世界大学ランキング 1でも 8 校すべてが上位 500 位
にランクされている。現在、およそ 17 万人がニュージーランドの大学で勉強しており、そ
の内およそ 16%が留学生である。また、30%が大学院生である（Universities New Zealand 
2018）。 
大学の国際的な評価を高めていることに一役買っているのが、2002 年から採用された研














究の質の向上を図る PBRF である。 
PBRF の目的は、優れた研究成果を出している機関には多くの研究資金を配分し、競
争によって研究の質を高めることにある。研究機関に配分される研究資金は政府予算に
計上されており、2019 年は 3.15 億 NZ ドルが確保されている（Tertiary Education 
Commission 2019）。 
PBRF には、研究の質の評価（Quality Evaluation）、大学院レベルの卒業者数を評価する
研究学位の評価（Research Degree）、そして外部資金の獲得状況の評価（External Research 







Portfolio (EP)と呼ばれる研究業績を作成、提出する。研究者が EP に記載できる業績はジャ
ーナル論文や本、学会発表などであり、記載にかんするルールや基準がマニュアルに事細か
に定められている。EP は、当該分野の専門家で構成されるピアレビュー・パネルで審査・





はない。有名な制度としては、イギリスの REF (Research Excellence Framework)があり 3、
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注 
1 イギリスの高等教育評価機関であるクアクアレリ・シモンズ（Quacquarelli Symonds: QS）
による世界の大学ランキング。毎年上位 1000 校を発表している。 
2 上から A、B、C、R の 4 段階で評価される。しかし、C と R は新人研究者とそれ以外に
分かれているため、カテゴリーの数は 6 つある。 
3 2014 年以前は、RAE (Research Assessment Exercise)と呼ばれていた。 
4 オーストラリアの ERA については、「オーストラリア高等教育機関の研究評価」（岡田雅
浩）で詳細を紹介している。 
5 PBRF に対する批判については、Roa, et al. (2009)、Smith(2011)、筆者の個人的な聞き取
りを参照した。 
6 ジャーナル偏重主義に陥っているとの批判に対しては、一つの研究業績が他の業績よりも
有利に評価されることはないことがマニュアルによって示されている（Tertiary Education 
Commission 2017: 45）。例えば、査読付ジャーナル論文の業績がないからといって、自動的
に低い評価が与えられる訳ではない。 
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筆者がよく利用するカンタベリー大学の図書館。ニュージーランドの大学は総じて国際的な評価が高い。 
 
